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 Вступ 
 
Програма навчальної дисципліни «Менеджмент» складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.030601 
«Менеджмент». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи, методи, закони, 
функції, напрямки розвитку менеджменту в історичній ретроспективі та на 
сучасному етапі. 
Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Менеджмент» пов’язана із 
дисциплінами «Самоменеджмент», «Маркетинг», «Економіка підприємства», 
«Операційний менеджмент», «Адміністративний менеджмент». 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Сутність, значення і особливості розвитку менеджменту 
2. Процес управління. Планування і організування 
3.  Мотивування, контролювання та регулювання – загальні функції 
менеджменту 
4. Забезпечення результатів управлінської діяльності 
 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою  викладання дисципліни є формування у майбутніх менеджерів 
сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі 
менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління 
організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, 
прийняття адекватних управлінських рішень. 
 
1.2. Основними завданнями навчальної дисципліни є теоретична підготовка 
студентів з питань: 
- сутності основних понять і категорій менеджменту та управління; 
- принципів та функцій менеджменту; 
- системи методів управління; 
- змісту процесів та технології управління; 
- основ планування, здійснення мотивування та контролювання; 
- організації взаємодії та повноважень; 
- прийняття рішень у менеджменті; 
- інформаційного забезпечення процесу управління; 
- керівництва та лідерства, стилів управління; 
- етики і відповідальності у менеджменті; 
- ефективності управління.   
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
- основні напрямки розвитку менеджменту;  
- основні школи, підходи, принципи менеджменту;   
 - методи, функції менеджменту;  
- основні категорії та інструменти менеджменту. 
вміти: 
- працювати з науковою літературою; обґрунтовувати управлінські рішення;  
- обґрунтувати власну точку зору;  
- толерантно вести себе під час дискусії;   
- вирішувати як абстрактні так і конкретні, реальні проблемні ситуації 
господарського життя;   
- використовувати набуті знання в реальному житті. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 198 годин / 5,5 кредити 
ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Семестр 5 
Змістовий модуль 1. Сутність, значення і особливості розвитку менеджменту 
Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 
Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в 
організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як система наукових 
знань. Менеджмент як мистецтво управління. 
Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; 
моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, 
соціологічні методи: анкетування, інтерв'ювання, тестування. 
 
Тема 2. Історія розвитку менеджменту 
Передумови виникнення науки управління. Існуючі парадигми менеджменту. 
Класичні та неокласичні теорії менеджменту. 
Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні. 
 
Тема 3. Закони, закономірності та принципи менеджменту 
Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; 
системний підхід; ситуаційний підхід. Закони і закономірності менеджменту. 
Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети 
організації. Класифікація принципів менеджменту. Взаємозв'язок між принципами 
менеджменту. 
 
Тема 4. Функції та методи менеджменту 
Поняття функцій менеджменту, функції менеджменту як види управлінської 
діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і 
характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) 
функції менеджменту. Динамічний взаємозв'язок конкретний і загальних функцій. 
Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання 
загальних. 
Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як 
сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Методи 
менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. Економічні методи 
 менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Соціально-психологічні 
методи менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій 
менеджменту. 
 
Змістовий модуль 2. Процес управління. Планування і організування 
Тема 5. Процес управління 
Процес управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих функцій, 
методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту. Мета 
управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський 
цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, 
аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотний зв'язок. 
Особливості процесу управління: безперервність, нерівномірність, циклічність, 
послідовність, надійність. 
Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація 
управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, ш;о 
впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття 
управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. 
Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень. 
Класифікація методів обґрунтування та прийняття управлінських рішень. 
 
Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту 
Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній 
взаємозв'язок. Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування. 
Політика, правила процедури. 
Класифікація цілей організації. Процес постановки цілей. 
 
Тема 7. Організування як загальна функція менеджменту 
Сутність функції організування та її місце в системі управління. Поняття та 
складові організаційної діяльності. 
Повноваження, обов'язки, відповідальність. Процес делегування повноважень 
і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та 
горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. Вертикальна 
координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні 




Змістовий модуль 3. Мотивування, контролювання та регулювання – загальні 
функції менеджменту 
Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту 
Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та 
фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи врахування 
інтересів у мотивації. Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і винагород 
працівника в процесі мотивування. Теорії і моделі процесів мотивування: 
змістовний і процесний підходи. Зіставлення теорій мотивування. Засоби 
 мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми. 
 
Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту 
Поняття контролювання та його місце в системі управління. Принципи і цілі 
функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування стандартів 
вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та 
регулювання. Модель процесу контролювання. Процес контролювання. Зворотний 
зв'язок під час контролю. Види управлінського контролювання. 
 
Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту 
Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. 
Етапи процесу регулювання. 
 
Змістовий модуль 4. Забезпечення результатів управлінської діяльності 
Тема 11. Інформація і комунікації в менеджменті 
Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація 
інформації. Вимоги, що висуваються до інформації. 
Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди «внутрішніх» та 
«зовнішніх» комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотний зв'язок в процесі 
комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки. 
Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі комунікаційного 
процесу. Організація комунікаційного процесу. Комунікаційні перевантаження. 
 
Тема 12. Керівництво та лідерство 
Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як 
об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти 
керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне керівництво. 
Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади. Теорії лідерства. Типологія 
лідерів. Поняття стилю керування та континууму стилів керування. Характеристика 
та класифікація стилів керування. Фактори та передумови формування стилів 
керівництва. Критерії оцінки стилю менеджера. 
Загальна характеристика моделі сучасного менеджера. 
 
Тема 13. Ефективність менеджменту 
Видова класифікація ефективності організації: індивідуальна, групова, 
загально-організаційна. Особливості оцінки різновидів ефективності. 
Концепції визначення ефективності менеджменту в організації. Підходи до 
оцінки ефективності менеджменту в організації. Економічна, організаційна та 
соціальна ефективність менеджменту. Системи показників економічної, 
організаційної та соціальної ефективності менеджменту, їх склад і методи 
визначення. 
Напрями підвищення ефективності управління організацією. 
Сутність та різновиди відповідальності та етики у менеджменті. 
Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми 




3. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Формою підсумкового контролю успішності навчання є залік (5 семестр) та 
екзамен (6 семестр). 
 
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
Методи та засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, поточне 
тестування, оцінка за індивідуальне навчально-дослідне завдання, перевірка 
конспектів, екзамен. 
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